






Analyses of the Tweets on the 48th Japanese General Election























































  9月25日（月） 小池氏が希望の党の設立＆代表就任発表＆小泉元首相と面談
  9月26日（火） 前原氏、神津連合会長・小池氏と次々に会談
  9月27日（水） 希望の党結党「日本をリセット」、小泉進次郎氏が小池氏出馬呼びかけ
  9月28日（木） 小池氏「憲法改正を議論」、民進党が希望の党への事実上の合流を発表
  9月29日（金） 小池氏がリベラル派排除発言「全員受け入れる気はさらさらない」
  9月30日（土） 辻元氏が希望の党の公認申請見送り、三都物語会見
10月  1日（日） 若狭氏「政権交代は次の次くらい。代表が選挙に出なくても構わない」
10月  2日（月） 小池氏「政権交代目指す」民進左派に刺客、立憲民主党結党
10月  3日（火） 希望の党1次公認候補191人、小池氏「出馬は100％ない」
10月  4日（水） 音喜多・上田都議が都民F離党意向、築地女将さん会が小池氏を批判
10月  5日（木） 小池・前原会談で小池氏が出馬固辞、連合が議員の個別支援表明
10月  6日（金） 立憲民主50人擁立、希望の党が公約発表
10月  7日（土） ネット党首討論会、小池氏が握手を呼びかける
10月  8日（日） ８党党首討論会、小池氏が政策の曖昧さを指摘される





















































動継続 さ せ る よ う な シ ェ ル ス ク リ プ ト で
Python3のプログラムを動かした。解析にあたっ
て は Ubuntu16 を ア ッ プ グ レ ー ド し た


























































































順位 単語 出現数 順位 単語 出現数 順位 単語 出現数
1 https 218473 11 無所属 28376 21 火 20788
2 t 211134 12 立憲 27523 22 news 20629
3 co 206205 13 中野 25777 23 nhk 20124
4 維新 91627 14 党 25365 24 公明 19959
5 山口 57514 15 東京 25342 25 共産党 19422
6 里親 45463 16 民進党 25107 26 自民党 18291
7 自民 38162 17 猫 24833 27 NHK 17839
8 期限 31972 18 拡散希望 22054 28 立民 17753
9 共産 30463 19 議席 22005 29 候補 17606




















デ ター1 デ ター2 デ ター3 デ ター4 デ ター5
キーワ ドー 安倍・自民 枝野・立民・立憲 松井・維新 小池・希望・前原
ツイー ト数 82816 15658 17326 12269 29763
1 https 自民 https 維新 https
2 t https t https t
3 co t co t co
4 維新 co 民進党 co 民進党
5 news 議席 apio 議席 apio
6 nhk 自民党 立憲民主党 火 党
7 無所属 安倍 議席 東京 無所属
8 民進党 news 党 松井 里親
9 山口 維新 無所属 衆院選 議席
10 議席 nhk 野党 自民 立憲民主党
11 自民 公明 立民 公明 期限
12 apio 立憲 名前 日本維新の会 小池
13 党 衆院選 第1党 珠理奈 野党
14 里親 共産 本質 SKE48 拡散希望
15 立憲民主党 党 んぼ チームS 名前
16 共産 社民 f8 自民党 第1党
17 期限 立民 JH 配信中 本質
18 野党 人 UWEdpU ishin んぼ
19 衆院選 共産党 立憲 大阪 f8
20 NHK 立憲民主党 news tokyo JH
21 小池 公明党 nhk 社民 UWEdpU
22 共産党 NHK 自民 党 共産
23 拡散希望 無所属 公明 共産 猫
24 本質 当選確実 共産 可能性 山口
25 東京 政治 維新 立憲 自民
26 立民 社民党 社民 戦い 共産党
27 猫 小選挙区 枝野 奈良1区 殺処分
28 名前 東京 NHK 立憲民主党 山口県
29 ニュース 秋葉原 自民党 候補 NHK












＃山口 ＃犬 ＃迷い犬 ＃迷子犬 ＃猫 









































デ ター1 デ ター2 デ ター3 デ ター4 デ ター5
キーワ ドー 安倍・自民 枝野・立民・立憲 松井・維新 小池・希望・前原
ツイー ト数 191801 39027 33649 42235 60117
1 https https 立憲 維新 https
2 t t 立憲民主党 https t
3 co co https t co
4 維新 自民 t co 民進党
5 山口 自民党 co 火 党
6 里親 安倍 民進党 東京 里親
7 衆院選 維新 共産 日本維新の会 自民
8 自民 立憲 apio ishin apio
9 東京 公明 党 衆院選 立憲民主党
10 無所属 共産 自民 自民 立憲民主党
11 火 衆院選 民主 tokyo 拡散希望
12 民進党 民主 共産党 長谷川豊 猫
13 立憲 社民 無所属 公明 維新
14 党 候補 社民 奈良1区 無所属
15 中野 無所属 公明 よしの 小池
16 候補 共産党 維新 忠男 共産
17 立憲民主党 安倍首相 野党 単独 山口
18 共産 共謀罪 枝野 大阪 立憲
19 期限 ブロック 名前 共産 公明
20 共産党 立憲民主党 第1党 聖火リレー 野党
21 猫 枝野 本質 史上初 殺処分
22 apio shiminrengo んぼ 戦い 民主
23 自民党 MORE JH 候補 前原
24 安倍 PUSH f8 立憲 名前
25 公明 秋葉原 UWEdpU 松井 山口県
26 拡散希望 miraisyakai 議席 自民党 本質
27 民主 公明党 改憲阻止 社民 第1党
28 人 党 区 民主 んぼ
29 奈良1区 政治 秋葉原 衆議院選挙 f8

















































図6．公示から投票前日までのツイ トーでキーワ ドー「枝野」「立憲」「立民」を含むツイ トーの共起
ネットワークグラフ



















デ ター1 デ ター2 デ ター3 デ ター1 デ ター2 デ ター3
キーワ ドー 安倍・自民 枝野・立民・立憲 キーワ ドー 安倍・自民 枝野・立民・立憲
ツイー ト数 1930 160 1088 ツイー ト数 1930 160 1088
1 民進党 https 民進党 16 UWEdpU 安倍総理 UWEdpU
2 apio t apio 17 維新 立憲民主党 立憲
3 https co 立憲民主党 18 火 政権 枝野
4 t 安倍 https 19 衆院選 憲法改正 自民党
5 co 自民党 t 20 山口 候補者 秋葉原
6 無所属 候補 co 21 候補 総理 候補
7 党 維新 党 22 東京 消費税 民主党
8 立憲民主党 自民 無所属 23 shiminrengo 民主党 共産党
9 野党 立憲 野党 24 違憲 維新
10 本質 枝野 第1党 25 日本 市民 選挙戦
11 第1党 秋葉原 んぼ 26 政治家 野党共闘 最終日
12 んぼ 衆院選 名前 27 山尾 人 昭
13 名前 党 本質 28 しおり 公明 自民
14 JH 公明党 JH 29 安倍 国会 候補者
15 f8 共産党 f8 30 里親 民進党 安倍総理















データ1 データ2 データ3 
82816 回数 15658 回数 17326 回数
@doubutukyushutu 347 @helpfive2014 303 @ra_r_suzuka 103
@helpfive2014 303 @Maeshiro_2011 151 @7thclouds 91
@nekokohaku 224 @Study__Japan 136 @kazuya63444539 44
@7thclouds 217 @cardnumber0 115 @japan_first_oen 35
@keitaivictory 174 @Maeshiro2011 100 @xtaka4 32
@Maeshiro_2011 151 @gishoku 85 @nityonityo 29
@tk_aip 150 @negotohaneteie 80 @36madcooky_jp 27
@happyequation17 141 @ryomatome_tokua 75 @tube_jiji 26
@Study__Japan 139 @chuta21karass 56 @rikken_minshu 24
@Naval_Sea_Lion 133 @Tommy_M2 49 @cardnumber0 24
@gtabi_yamaguchi 131 @kry_nng 47 @rikkenedanon 22
@peterpan987 129 @jc19302 45 @telote_arina 22
@tube_jiji 127 @Naval_Sea_Lion 43 @sssyuichimo 21
@Students_of_Jpn 123 @omoroku 37 @lucky7year 20
@cardnumber0 116 @japan_first_oen 37 @nhk_news 20
@BIKE1400 115 @masaharuhonma 35 @43news 20
@coross_law_firm 111 @nihonwomamoru12 34 @coross_law_firm 20
@telote_arina 110 @menzukin 34 @notwen2014 20
@43news 108 @xtaka4 33 @tomocre_nan 20
@kama_nakano 106 @moin5re 33 @araiakira74 18
@negotohaneteie 105 @nityonityo 32 @moin5re 18
@ra_r_suzuka 104 @coross_law_firm 32 @yoshiya_0511 17
@sssyuichimo 104 @atsusi_s 32 @kry_nng 16
@nhk_news 102 @mimasakakanketo 31 @wkwkrnht 16
@notwen2014 102 @jp19312 31 @sePXhzrc19g62iW 15
@Maeshiro2011 100 @nhk_news 31 @ryomatome_tokua 14
@osakato1122 100 @notwen2014 30 @feelhappy 13
@rohhien2 98 @tomocre_nan 30 @anotherside1977 13
@tomocre_nan 98 @telote_arina 30 @hamptoneight 13





























図 9．全ツイー ト中のリツイー ト分布
 10日から30日まで（左）及び21日から23日まで（右）
表8　被リツイー ト数のトップ20
順位 被リツ トーアカウント名 数 累積 順位 被リツ トーアカウント名 数 累積
1 RT@doubutukyushutu 13129 4% 11 RT@lAx8CrWnqaVGcTw 1991 20%
2 RT@nhk_news 9187 7% 12 RT@hidee_hayak 1898 21%
3 RT@ishin_tokyo01 8026 9% 13 RT@I_hate_camp 1796 22%
4 RT@shiminrengo 7326 11% 14 RT@ADHmdoxjmZZoRgC 1686 22%
5 RT@apio_apio1516 6801 13% 15 RT@yzjps 1619 23%
6 RT@berryberrymint 5768 15% 16 RT@yujinfuse 1346 23%
7 RT@wanpakutenshi 4799 16% 17 RT@kidkaido 1306 23%
8 RT@miraisyakai 4459 18% 18 RT@koike_akira 1294 24%
9 RT@2017_yoshino 3812 19% 19 RT@iwakamiyasumi 1292 24%
10 RT@CDP2017 3664 20% 20 RT@surumegesogeso 1279 24%




































































































































　   http://blog.unfindable.net/archives/4257 
（2017年9月4日閲覧）．
12）　 加藤耕太，「Pythonクローリング＆スクレイピ
ング ―データ収集・解析のための実践開発ガ
イド」技術評論社 （2016年12月16日）．
13）　 「社会調査のための計量テキスト分析」樋口耕
一，ナカニシ出版（2014）．
